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Kemelut paUtik PAS Kedah kerana berebut kuasa
MenteriBesar,duabekasEXCO berpegangkepadaprinsip,keputusaIlmasing-masing
KEMELUT politik PAS Kedah menyaksikandua Exeo Kerajaan Negeri, Datuk Phahrolrazi Zawawi dan Datuk Dr Ismail
Salleh enggan dilantik semula keranakurang senang dengan corak kepemimpinan Menteri Besar,Datuk Seri Azizan
Abdul Razak.Kemelut itu berpunca daripada kumpulan liberal yang ingin mengetepikan pengaruh ulama
menyebabkanpucuk pimpinan PAS pusat terpaksa campur tangan. Malah, desas-desusmenyatakanada 'tangan ghaib'
daripada PAS pusat mencongak percaturan bagi menyingkirkan Azizan daripada jawatan berkenaan.Wartawan,Mohd
Azis Ngah dan Haspaizi Mohd Zain menemubual Profesor Politik dan Kerajaan,Fakulti Ekologi Kemanusiaan,Universiti
Putra Malaysia (UPM), Prof Madya Dr Jayum Jawan dan Pengerusi Biro Agama dan Ulama Majlis Veteran UMNO
Kelantan, Prof Madya Mohd Noor Deris yang juga bekas Ahli Majlis Syura Ulama PAS bagi mengulas isu berkenaan.
IZAN (tengah) bersama EXCO baru selepas majlis mengangkat sumpah EXCO Keraiaan Neaeri K••tbh I'llIchM 1\_-'.D••'."
Prof Dr Jayum Jawan
, LAPAN EXCO Kedahmenerimape-
• lantikan semula. Adakah ini ke-
muncakpenyelesaianataukrisis akan
berpanjangan.
P elantikansemulaitu hanya mem-babitkanlapanEXCOkerajaanPAS
Kedah.lni menunjukkanbahawamasa-
lahPASKedahdanPASPusatbertambah
rancak. Sempadansudah digaris atau
diukir bagipuakyangbergelutatauber-
saing untuk merebutkuasa di negeri
berkenaan.
Semuaini bolehdisimpulkankepada
pergelutankuasaantarapemimpinlama
(tua)danbaru (muda)untukmenerajui
kerajaannegeri.Selagipenyelesaianti-
dak·membabitkanperdamaianantara
puakbertelagah,krisis ini akanberpan-
jangan dan mungkinmenjejaskanPAS
dalammenghadapipilihanrayaakanda-
tang.
, Datuk Phahrolrazi Zawawi meno-
• lak pelantikan semula sebagai
EXCO danmeletakkansyaratjika ma-
hu kembali berkhidmat sebagai
EXCO. Adakah Pahrolrazi mempu-
nyai agendalain lebih besar kerana
hanya menyatakansyarat itu kepada
PAS Pusat.
Agenda puakyangbertelagahcukupjelasiaituberebutkuasa.Uuadalah
nadipolitik.Sebelumini kenyataandan
perbuatanPahrolrazijelasmenunjukkan
beliausudahmembuatkataputusatau
keputusanmuktamadbahawabeliauti-
dak lagi berminat menyertaibarisan
EXCO Kedah. Bagaimanaseorangpe-
mimpin negeriberani buatkata putus
sepertiitu. Padapandangansaya,besar
kemungkinanbeliaumempunyaipenyo-
kongdi kalanganpemimpinPAS pusat.
Beliau harus tahu bahawapernyataan
danperbuatansepertiitu ibarat 'mem-
bakarjambatan'danbila itu sudahber-
laku, tiada berpatahbalik lagi kerana
hanyamempunyaiduapilihan,naikatau
turunmenjunam.
Menyenaraikansyaratuntukkembali
kebarisanEXCOituadalah'satucabaran
kepadaMenteriBesarKedah,DatukSeri
AzizanAbdulRazak,baginya,sudahjelas
bahawabeliauhanyaakanmembawaba-
lik kedua-duatokoh itu sekiranyame-
nerimaarahanpemimpinPASPusat.Ini
jelasjugamenunjukkanbahawaMenteri
Besarpun sudahmembuatkata putus
mengenaikedudukankedua-duapemim-
pin berkenaan.
, Antara puncakeretakanialah per-
• bezaanpendapatyang gaga!dise-
lesaikan melalui kata sepakat. Ada-
kah Menteri Besar Kedah disifatkan
diktator kerana mengetepikanpen-
dapatpemimpinbawahan.
5 ifat diktatoradalahsifatlazimbagiseorangpemimpin.Dalamerti kata
lain, beliauhanyamenguatkuasakanke-
pemimpinanbeliau.Dalammana-mana
kerajaantidak bolehadabanyaksuara
yang bertentangandenganpemimpin.
Kalau itu berlaku,makapemimpinitu
sudahhUangarah dankuasa(iaitu,hi-
langkuasaperintah).Kalausudahtidak
bersetujudengankepemimpinanMen-
teri Besar,keputusantidak menyertai
barisanEXCO dianggapsebagaipilihan
terhormat. Prinsip bertanggungjawab
bersamamenghendakibahawasesiapa
, Timbalan Pesuruhjaya II PAS Ke-
• dah, Datuk Dr Ismail Salleh juga
digugurkan sebagaiEXCO dan terus
mendiamkandiri. Adakahitu satutin-
dakanselamatkeranatidak mahume-
ngeruhkan lagi keadaan?
K es Dr Ismail mengundurkandiriamatmen rik. Sudahpasti kepu-
tusanitu sedikitsebanyakdipengaruhi
••
yangtidak sehaluandenganpemimpin
harus berundur.Tetapipendekatanitu
mempunyairisiko tersendiriyangperlu
diselesaikankeranaturun(berundur)da-
ripadajawatantidakberertimasalahitu
selesai,apatahlagi jika puakyangber-
undur itu mempunyaisokongandi ka-
langanpemimpinutamaperingkatPAS
Pusat. Maknanya,pengaruhnyamasih
kuat dansedikitsebanyakmemberike-
san jangka panjangkepadaparti dan
kepemimpinanegeri.
, Adakah kemelut politik PAS itu
• mengikis kepercayaanrakyat ter-
hadap kemampuanparti itu mentad-
bir Kedah terutama inenjelang Pili-
han RayaUmum(PRU-13)nanti.
Y a, krisis kepemimpinanPAS di Ke-dahitu ememangnyamenyebabkan
rakyathilangkepercayaankepadaparti
itu sebagaiparti yang mampumeme-
rintah Kedahdenganamandan stabil.
Padamasasarna,keranaPASberadada-
lam pakatan pembangkang,ia turut
mempengaruhikepercayaanrakyatKe-
dahkepadakepemimpinanpakatan.Wa-
laupunpakatanpembangkangitubukan-
nyapakatansahsepertiBarisanNasio-
nal (BN) yangberdaftarsebagaisebuah.
parti yangberhimpundi bawasatulam-
bang, tetapi ia tetapdipersoalkanke- dandirujukkepadaPASPusatyangmem-
wibawaannyaberkaitankrisis negeri. punyaikuasapenentudan mempunyai
Rakyatakanmempersoalkandanterta- hakuntukberbuatdemikian.Jadi, Men-
nya-tanya,jika masalahdalamankera- teri BesarKedahjuga sebenarnyaada
jaan PAS Kedahpun tidak dapatdise- 'kawan'padaperingkatPASPusatdanitu
lesaikan,bagaimanamerekaboleh di- - bermaknabukan saja puak yang me-
harapkanuntukmemimpinnegarayang nentangataucubamenjatuhkanAzizan
menjadisebuahentiti jauh besardari- yangmempunyai'kabel'padaperingkat
padaKedah. atasan(Pusat).
Ia bolehmenimbulkankeraguandan Kedua-duapihak (Azizandan penen-
sedikitdemisedikitmenghakiskeyaki- tang) mempunyaisaluran masing-ma-
nan,kepercayaanrakyatterutamayang sing.Denganini, pergelutankuasada-
baru berjinak untuk menyokongpem- lamanperingkatPASKedahsudahmula
bangkang.Situasiitu akanmerebakdan beralih ke peringkatlebih 'panas'yang
memberikesansegeratetapikekaluntuk akanberpanjangan.Padasatusudut,per-
jangkapanjang.Situasisepertiini perlu buatanitu (menggugurkanDr Ismail)
dielakkanbagimana-manapartipolitik, bolehdilihatsebagaicubaanmenenang-
sebaliknyaperlusentiasameningkatkan kan MenteriBesardan membawakes-
keyakinanrakyat keranamerekayang tabilail sertakedamaiankepadakrisis.
menentukanhalatuju danjangkahayat Ini kerana,jika Dr Ismail masihdike-
sesebuahpartisertapemimpin. kalkanberkuasatermasukmengekalkan
kedudukansebagaiTimbalanPesuruh-
jayaII PASKedah,beliaumasihmampu
menggugatkedudukanAzizan.
Dalamduniapolitik,kedudukandalam
partisangatpentingkeranasumberatau
kuasauntukdilantikkepadajawatanda-
lam kerajaanadalahberdasarkankedu-
dukandalamparti.Jika tiadakedudukan
dalamparti, merekaakan menghadapi
kesukaranuntuk mem,egangsebarang
jawatandalamkerajaan.
Kedua-duaaspekitu saling berkait,
sebabituseboleh·bolehnyasetiappemim-
pinmahumengekalkankedua-duastatus
itu. Tidak gunamempunyaikuasapada
peringkatkerajaantetapitiada 'suara'
dalamparti, ia bolehmenyebabkankre-
dibiliti dipertikaikan,hilang pegangan
dantidakbegitudihormatipadapering-
katakarumbi.
, Adakah benardakwaansituasi ge-
• tir politik Kedah itu berpuncada-
ripada tindakan pihak tertentu yang
cuba menjatuhkanAzizan kerana se-
ring bercanggahpendapatdan ber-
beza pendirian dalam pakatan pem-
bangkang.Ia juga dikatakanberpun-
ca daripada tindakan pemimpinPAS
pro-Datuk Seri Anwar Ibrahim atau
'kumpulan Endorgan' dalam parti
itu.
P ernyataanini tidakmenghairankan.Jika dianda kanPartiKeadilanRak-
yat (PKR) berjayadalampilihan raya
akandatang,makasudahtentuparti itu
akanmengaturlangkahmemastikanba-
hawamerekamampumemimpinpaka-
tan pembangkangterdiri daripadadua
partibesariaituDAPdanPAS.Mungkin
pemimpinPKR tidakberanimengganggu
DAP dan secaralogiknyamerekacuba
menanampengaruhdi dalamPASuntuk
terus menyokongmerekabagi memas-
tikan kedudukanparti yang dipimpin
Anwar itu teruskukuh dalampakatan.
Kedudukanitti pentingsekiranyame-
reka mampumemenangipilihan raya
akandatang.
, Tidakkah tindakan menanampe-
• ngaruh dalamparti gabunganitu
boleh memakan diri pakatan pem-
bangkang.
P akatan pembangkangditubuhkandemike ntinganmengejarkuasa.
Ini terbuktiapabilaDAp,PKR danPAS
bergabungmembentukpakatan.Walau-
pun tiada ikatanrasmitanpasebarang
pendaftaransepertiyangdilakukanBN,
merekabergabungatasdasarkeperca-
yaan bersamamenumbangkanlawan
utamaiaitu BN. Umumsudahmenge-
tahuibahawasetiappartidalampakatan
itu mempunyaideologimasing-masing
yangberbeza.
Pemimpinmerekajugapernahberada
di pagaryangberlawananpadasatuke-
tika dulu. Jadi, ikatan parti itu sebe-
narnyatidakkukuh,bahkanmudahra-
puhataubolehbergoncangpadabila-bila
masa.
fa bolehmenimbulkan
keraguandan sedikitdemi
sedikitmenghakis
keyakinan,kepercayaan
rakyat terutamayang baru
berjinak untuk menyokong
pembangkang.Situasi itu
akan merebakdan memberi
kesansegeratetapikekal
untukjangka panjang.
Situasi sepertiilli perlu
dielakkan bagi mana-mana
parti politik, sebaliknya
perlu sentiasa
meningkatkankeyakinan
rakyat kerana merekayang
menentukanhala tuju dan
jangka hayatsesebuahparti
sertapemimpin
Dr Jayum Jawan
ProfesorPolitlkdon Kerajaan,
FakuftiEkafagiKemanusiaan,UPM
DAP dansecaralogiknyamerekacuba
menanampengaruhdi dalamPASuntuk
terus menyokongmerekabagi memas-
tikan kedudukanparti yangdipimpin
Anwar itu teruskukuh dalampakatan.
Kedudukanitu pentingsekiranyame-
reka mampumemenangipilihan raya
akandatang.
, Tidakkah tindakan menanampe-
lIIl ngaruh dalamparti gabunganitu
boleh memakan diri pakatan pem-
bangkang.
P akatan pembangkangditubuhkandemike ntinganmengejarkuasa.
Ini terbuktiapabilaDAp,PKR danPAS
bergabungmembentukpakatan.Walau-
pun tiada ikatanrasmi tanpasebarang
pendaftaransepertiyangdilakukanBN,
merekabergabungatasdasarkeperca-
yaan bersamamenumbangkanlawan
utamaiaitu BN. Umum sudahmenge-
tahuibahawasetiappartidalampakatan
itu mempunyaideologimasing-masing
yangberbeza.
Pemimpinmerekajugapernahberada
di pagaryangberlawananpadasatuke-
tika dulu. Jadi, ikatan parti itu sebe-
narnyatidakkukuh,bahkanmudahra-
puhataubolehbergoncangpadabila-bila
masa.
PakatanahzabPKR,DAPIbunuhlPAS
PAHROLRAZI(empatdari kanan)padasidangmediadi rumahnya,di Alar Setarpada
28 Februarilalu•.
~
Paras it ini tugasnyaadalah untuk merasakkanIslam
termasukkepemimpinanpaUtik Islam itu sendiri dan
inilah yang berlaku di Kedah.Kumpulan parasit ini
cuba untuk menjauhkanPAS daripada sistempaUtik
Islam, apabila merekatidak berjaya (untuk menguasai
ulama), maka merekaakan bertindak marah
upayaanPAS untukmendepanipilihan
raya.
Bagisayaini adalahkelebihankepada
UMNO. Sukauntuk sayaterangkanba-
hawaPerlembagaanUMNOdenganjelas
matlamatpenubuhanparti itu adalah
bagi menegak,mempertahankandan
mengembangkanIslam.Perkaraini je-
lastertulisdalamperlembagaanUMNO.
Jadi, rakyat boleh menaruhkeperca-
yaankepadaUMNO untuk terusmem-
perjuangkanIslam.
, Apakah Prof melihat krisis yang
• berlaku ini adalah petanda PAS
ataupun pembangkang di Kedah
akan berpecahdan tewaspada PRU-
13nanti.
S aya tidak menolak kemungkinanitu, bagi sayajik PAS lemah di
Kedahia akanmelumpuhkanPKR dan
DAP.TetapijikaPASkuatdiKedah,bagi
sayaiaadalahsatunikmatbuatPKR dan
DAP. Namun saya yakin dan percaya
kemelutini akanmembawakepadaper-
pecahanyangbolehmelemahkanPA~.
, Bagaimana Prof melihat tinda-
• kan Ahli Parlimen Kuala Sela-
ngor, Dr Dzulkefly Ahmad bahawa
PASbolehmenerimabukan Islam ba-
gi jawatanTimbalan Presiden parti.
K alaukitalihatberlakunyapercang-gahanantaraDr DzulkeflydanDe-
wanUlamaPASdalamhal ini, jadi kita
perlumelihatpulabagaimanapendirian
DewanPemudaPAS dan DewanMus-
limatPAS.Jelashari ini adapihakcuba
untukmenjadikanPASsemakinliberal,
sekaligus lari daripadaperjuanganIs-
lamnya.
yang berlaku lebih kepada bentuk
tekananapakomenProf.
M ajlis Syura Ulamakini diserangpenyakitlumpuh, tidak mampu
menyelesaikanmasalahsertakemung-
karan dalamparti, sehinggakita me-
nyaksikankenyataanKetuaDewanUla-
ma PAS kini semakinbercanggahde-
ngan segelintir pemimpin parti itu.
Malah,dalamulamaPASitusendirikita
melihatsudahberlakuperpecahanyang
semakin.teruk.Banyakisu yangtimbul
menyaksikanulama PAS sendiri ber-
bezapandangan.
PerpecahanulamaPASkini ibaratre-
takmenantipecah.Tiadapersefahaman
serta fungsi Majlis Syura yang tidak
diketengahkanmenjadipuncaPAS se-
makinbercelaru.Bahkanhari ini kalau
kita lihat golonganliberal dalamPAS
slldahsemakinberanibercanggahpen-
dapatdenganulamawalaupunmemba-
bitkansoaldasarparti itu sendiri.Saya
menyeru kepada ulama PAS supaya
memperhalusiperjuanganpolitikseper-
ti dianjurkanIslam.
, Pada pengamatanProf, apakah
• krisis kepercayaandanhilang ra-
sa hormat terhadap Menteri Besar
Kedah kini akan merebakke negeri
lain.
D i Kelantansendiripun sudahadakesan ya,walaupunPAScubame-
nafikannya, hakikatnya di Kelantan
yangditadbirPASselamainijuga wujud
kumpulantertentu.SayayakinPASKe-
dahtermasukpadaperingkatkawasan
akanberlakuperpecahanbegituserius
ekorankemelutini. Tidakmustahilper-
pecahanini membawakepadaketidak-
, Pihak yangmendesakMenteri Be-
• sar Kedah itu bagaimanapunme-
nafikan peranan kumpulan terbabit
menjadi punca dalam krisis kepe-
mimpinan PAS di Kedah,bagaimana
pandanganProf?
B agi sayakumpulanliberal dalamPAStidakbolehme afikanperk ra
ini, bahkanMursyidul Am PAS, Datuk
Nik Aziz Nik Matjugabagisayaadalah
pengikutkepadaKetua Pembangkang,
DatukSeriAnwarIbrahim.Malahkum-
pulanliberal ataupunyangpro kepada
Anwar kalaukita lihat dalamPASkini
merekabersikapasabiyah.Malah me-
rekasanggupmempertahankanapasaja
tindak tanduk dilakukan Ketua Pem-
bangkangitu. Merekayangprokepada
Anwar adalahcenderungkepada'pa-
katanahzab'.
Prof Madya Mohd Noor Oeris
, APA pandanganProf berhubung
• kemelutyangmelandaPASKedah
sudahberlarutan sehinggabegitula-
maIni bagisayaadalahpetandaPASakanmenemui' jalnya' setelahterjebak
dengan'pakatanahzab'bersamadengan
Parti KeadilanRakyat(PKR) dan DAP
untukmenjatuhkanKerajaanMalaysia.
Pakatan itu menyaksikanperpecahan
yangbegituseriusmelandaPASapabila
adapihak luar cubamenjadiketuada-
lam PAS. Ada pihak yangkita kenali
sebagaiparasit ataupunkumpulan'er-
dogan'cubauntukberkuasadalamPAS
sepertimanaberlakuterhadapbeberapa
pemimpinPAS sebelumini termasuk·
penyingkiranDatukDr HasanAli. Ba-
rangkali juga ini berkatdoa daripada
pihak yangsayangkannegaradan ak-
hirnya Tuhan menunjukkanwajahse-
benarPAS.
, ApakahProfmelihat senarioyang
@) berlaku keatasMenteri BesarKe-
dah ini menyamaiapa yang berlaku
terhadapDr HasanAli ataupunlebih
tepatlagi parasit ataupunkumpulan
liberal ini cubameluaskanpengaruh-
nya dalamPAS?
N ampaknyausaha untuk memben-tuk erpadu nutuhdala PASs -
makinterancam,sayapercayaPASakan
menghadapierpecahanlebihbesarapa-
bila menjelangPilihan RayaUmumKe-
13(PRU-13)nanti. Tidak mustahiljika
ramaipemimpinPAS akanmeninggal-
kan parti itu apabilaParlimendibubar
kelak.Sememangnyawujudparasitda-
lam PAS yangcuba untuk meluaskan
pengaruhnya.
Parasit ini tugasnya dalahuntukme-
rosakkanIslam termasukkepemimpi-
nanpolitik Islamitu sendiridaninilah
yangberlakudi Kedah.Kumpulanpa-
rasit ini cubauntuk menjauhkanPAS
daripadasistempolitik Islam, apabila
merekatidakberjaya(untukmenguasai
ulama),makamerekaakan bertindak
marah.Jadi sebabitulahwujudnyaboi-
kotdancubaanuntukmenjadikan(Men-
teri Besar Kedah,Datuk Seri Azizan
Razak)tidak berpengaruhdi kalangan
masyarakat.
, Masalah yang berlaku di Kedah
<l!I menunjukkanadarasatidak puas
hati pihak bawahan (EXCO) dan
mungkin pada peringkat PAS kawa-
san terhadapkepemimpinanmereka
sedangkan PAS mendakwa mereka
mengamalkan syura untuk menye-
lesaikan sesuatuisu. Sebaliknyaapa
